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Эксплуатация теплоэлектростанций на твердом топливе сопровождается образованием на их территории золоотвалов. Многие предприятия уже достигли или на грани окончательного наполнения золоотвалов. Так, на Сумской ТЭЦ, проектная емкость золоотвала составляет 195 тыс. м3. В связи с увеличением доли сжигаемого угля емкость золоотвала наполнена более чем на 80% от общей проектной емкости. В сложившейся ситуации создание безотходных и малоотходных технологий производства строительных материалов на основе вторичных продуктов промышленности как полноценного сырья – это один из эффективных способов решения экологической проблемы. 
Исследованиями установлено, что ЗШО на ряду с основными оксидами и технологически вредными примесями могут содержать экологически вредные ингредиенты: соединения тяжелых металлов  (марганца, меди, стронция, никеля, хрома, цинка, кобальта, кадмия, свинца, железа, ртути, мышьяка и т.п.), токсичных и канцерогенных веществ. Кроме того, при сжигании определенных видов топлива ЗШО характеризуются повышенным содержанием естественных радионуклидов.
В табл. 1 приведены данные по содержанию тяжелых металлов в пробах золы, полученной при пылевидном сжигании углей. Из представленных данных видно, что пробы золы содержат тяжелые металлы, количество которых в ряде случаев превышает ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве (ОДК). Так, для кадмия и мышьяка превышение ОДК достигает 26 мг/кг в зависимости от вида почвы (см.табл.1).
Кроме того, средняя плотность золы составляет 2 г/см3. Зола по фазово-минералогическому составу на 70 % состоит из стеклофазы, в которой до 30 % кремнезема содержится в виде аморфного диоксида кремния. Это соединение относится к веществам, способным вызывать аллергические заболевания в производственных условиях и является канцерогенным продуктом для человека.
Анализ деятельности ТЭЦ, использующих отходы на собственные нужды, а также коммерческих предприятий, реализующих ЗШО для строи​тельства дорог и производства строительных материалов, показал, что про​изводители ЗШО не имеют полного комплекта необходимых документов. Это является нарушением действующего законодательства, так как произ​водители отходов несут юридическую ответственность за процедуру обра​щения с ними. Для предприятий промышленности строительной индустрии отсутствие необходимых документов создает неоправданные проблемы и сложности и не позволяет легализовать производство строительных материалов и изделий с использованием ЗШМ.
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Это одна из причин, сдерживающих эффективное легальное использование вторичного минерального сырья на основе ЗШМ, а также и распространение накопленного положительного опыта среди других предприятий промышленности строительной индустрии и строительства.
Кроме того, на станциях в процессе сжигания угля наряду с ЗШО образуются шламовые отходы, обогащенные кальцием, а также сульфатосодержащие отходы, если станция оборудована системами газоочистки. И те, и другие могут быть использованы совместно с золошлаковыми отходами ТЭС, что открывает возможность получения комплексных минеральных добавок для производства малоклинкерных вяжущих и стеновых материалов с минимальным применением природного сырья.
Таким, образом, вторичное использование золошлаковых и шламовых отходов тепловых электростанций Украины – является важной общегосударственной задачей, поэтому при разработке программ и бизнес-планов, направленных на увеличение объемов использования ЗШМ, необходимо осуществить процедуру перевода ЗШО в продукцию, учитывать другие виды отходов и решать данную проблему в рамках территориально-производственной схемы, учитывающей структуру производства строительных материалов и потребность в природном и техногенном сырье.


